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ABSTRACT
In this papper a biostratigraphic interpretation for the
río Arrecifes valley, Buenos Aires province, Argenline, is
given. In reference to the problematic recognilion of the
"Lujanian"""Bonaerian", the identily of the Stage/Age
Bonaerian (middle-IatePleistocene)for thearea under study
is conlirmed on thebasis of thepaleofauncdiscovered.
INTRODUCCION
La localidaddeArrecifes, en el nordestede la provinciade
BuenosAires, constituyeuno de los antecedentesmásantiguos
deldescubrimientoy estudioderestosfósilesdevertebradosen
Américadel Sur La primeraobservaciónpaleontológicaacadé"
micaenAméricaseoriginaen 1776,cuandoel capitánEsteban
Alvarez del Sierrohalla grandeshuesosen el caucedel arroyo
Luna, tributariodel río Arrecifes (Tonni, Cione y Bond 1998).
La naturalezacasualde los múltipleshallazgossucedidosdesde
aquel momento carecen de una adccuada rcferencia
estratigráfica,lo queva endetrimentode su valorcientífico.En
estecontexto,en las coleccionespaleontológicasdel Museo de
La Platay del Museo y Archivo Histórico de Arrecifes se en~
cuentrandepositadosvarios restosde paleofaunacuaternaria
colectados en la localidad estudiada, carentes de datos
estratigráficos"
Los objetivosdel presentetrabajosoncontribuiral conoci"
mientode la paleofaunay estratigrafíadel Cuaternariodel nor-
deste bonaerense, que cuenta con escasos antecedentes
(Ameghino1889;Tapia 1935;Frenguelli 1957;Pardiñasel al.
1995),así como caracterizarbioestratigráficamentea los sedi-
mentosportadores.
AREA DE ESTUDIO
El áreadeestudiocomprendeelvalledelcursomediodelrío
Arrecifesenproximidadesdelalocalidadhomónima,provincia
deBuenosAires(Fig. 1)"Se prospectaronseisafloramientos
fosilíferosobrelasmárgenesdelrío,a losquepuedeaecederse
fácilmentedesdelaciudaddeArrecifes:larutanacionalnúmero
S,larutaprovincialnúmero51o lasvíasendesusodelferroca-
rrilGeneralBartoloméMitre.
-,
ESTRATlGRAFIA
Enlosdistintosyacimientosprospectadossereconocen,des-
dela baseal techo,lassiguientesunidadeslitoestratigráficas
(Fig.2):
Ea.La Merced:34°~y 27,12"S y 60°10'43,S"W.
UI, 0,5mdcarcillaslimasaspardorojizasconel pisopor
debajodelniveldelrío.
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U2, 5.2 m de arcillasverdescon distintosgradosde oxida-
ción quese apoyanen discordanciasobrela UI. En la basese
distinguenlentesarenososy nivelesconconcrecionesredondea"
dasdecarbonatodecalcio condiámetrosmenoresa 3 cm.Estos
sedimentospasantransicionalmentehaciaeltccho de la unidad
a arcillaslimosasverdeoscuro.
U3, 2.5 m desucIoactualcon unacoloracióngris cn seco"
"PozodeBustillo":34°03'51,06"S y 60°08'0,12"W.
UI, 1 m dearci11aspardorojizasmasivasconabundante
"tosca"(muñecosyvenas)conaumentodelacarbonataciónha"
cia la base. "
U2, 1,1m de arcillas limasas castañoclarasinterrumpidas
en ciertossectorespor arcHlaslimosasverdes,endurecidas,co"
rrespondientesa paleocauces.
U3, 1mdearcillaslimosasblanquecinasa grisblanquecinas
altamenteconsolidadas.
U4, 0,5m de sueloactualdecoloracióngris en scco.
1km aguasarriba delBalneario Municipal deArrecifes.
UI, correspondea 1,2m de arciIlaspardorojizascon abun"
dante"tosca"(muñecosy venas)haciala base.
U2, 0,8 m de arcillas limosascastañoclarasqueen algunos
sectorespasana lentesdearcillasverdesdemenorpotenciacon
abundantesclastosde"tosca"distribuidosentodoel espesoL
U3, 0,3 IDde arcillaslimo arenosasgrisesen seco,con alto
de gradode consolidación.
U4, I ID desueloactualde coloracióngris en seco"
PuentesobrerutaprovincialSI: 34°04'59,4"Sy60°05'
37,56"W.
UI, 1,1IDdearcillaspardorojizasquepasanaarciIlasver"
deshacialabase,conabundantesconcrecionescarbonáticasen
"muñecos"y "venas". #
U2, 0,5 ID de arcillas ¡¡masasverdes que pasan
transicionalmenteacastañoclaras.
U3, 1,5mcondesarrollodesueloactualdecoloracióngris
enseco.
(
"Pozo del alemán": 34°05' 15" S Y 60°05' 21" W
UI, 1,2mdearciIlaspardorojizasconconcrecioriesde"tos"
ca" dispersasenel espesordel estrato
U2, 1,I m de arcillaslimasasverdesa verdegrisáceas"hacia
el techode la unidad,dondeson abundanteslas valvascnteras
de gastrópodosde]géneroLittoridilla.
U3, 1m de sueloactual,decoloracióngris en seco.
38;1
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Figura1.Mapa.Areadeestudiodelimitadaentrazodis-
continuo.
Ea.El Ranchito:34°03'6,78"S Y 59°50'42,36"W.
UI, 2,4mdearcillaspardorojizasaverdesenciertosecto-
res,qucpasantransicionalmenteaarcillaslimosascastañocla-
rashaciaeltechodelaunidad.
U2, 0,2mdearcillaslimosascastañoclarasconlentesde
arcillaslimosasverdesde0,2mdepotenciaintercaladasentre
nivelesdetosca.
U3,2 mdesueloactual,decoloracióngrisenseco.
MATERIALES Y METODOS
Serealizaroncuatrotrabajosdecampoconrecoleccióno
selectivademateriales.El tamizadodelsedimentoenlaszonas
demáximaconcentracióndematerialaportóescasomaterialde
micromamíferos.Los restosdevertebradosrecolectadosseen-
cuentrandepositadosenlacoleccióndelDepartamentoCientífi-
coPaleontologíadeVertebradosdelMuseodeLa Plata.
La posicióngeográficadelosyacimientosprospectadosse
determinóusandounGPS marcaGarminmodeloGPS 2.
El materialrecolectadoenla UI fueconfrontadoconaque-
llosprovenientesdelasfaunaslocalesLuján,PasoOtero,Indio
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Referencias:
C!1!3Sueloactual
r.:: ',1Arcillas,limos
b1 Arena
Cl "Tosca" en venas y muñecos
W "Tosca" en clastros
Figura2.Perfilesestratitográficose quematicosde:1.Ea.
La Merced.2.Aguaarribadelbalneariomunicipal.3."Pozo
delAlemán». .
Rico-QuequénSaladoyLosCiervos(ríoReconquista).Lacom-
paraciónsebasóenunanálisisdesimilitudendondeseutilizóa
cádaasociaciónfaunísticacomoOTUsy ungruposeleccionado
detaxonescomocaracteres.Paraevitarlasobrevaloracióndelas
ausenciasseutilizóelcoeficientedeasociaciónJaccard.El aná-
lisisfuerealizadoutilizandoel programaNTSYS 2.01yexpre-
sadosatravésdeunfenograma(Fig.3).
EL REGISTRO PALEONTOLOGICO
Invertebrados
Ostrácodos.Enlosnivelesconmoluscosprovenientesdela
U2 seregistranvalvasaisladasy unidasdelgéneroCyprideis.
Esteesuntaxóndeorigencontinental,cosmopolita,quepuede
serencontradoactualmenteenaguas alobres.lagunas,maris.
mas,estuariosy zonasdeaguadulce(Zaberty Herbst1986)..
Moluscos.Losmoluscos,tambiénlocalizadosenlaU2,son
gastrópodosdel géneroLittoridil1ay bibalvos del género
Anodonliles.LilloridinGef L. parehappiesmuycomúne(las
EdadesLujanenseyPlatensedelaprovinciadeBuenosAires.
Actualmenteseencuentraenambienteslacustres,desde
duIceacuícolashastadesalinidadmoderada;viveadherida la
vegetaciónflotanteo sumergida(Gaillardy Castellanos1976).
Al1odontÍlescf A. trapezialisesunaalmejaabundanteencuer-
posdeagualénticosy lóticos(Landoni1992).
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Figura 3. Tratamiento cronoestratigráfico para el
PleistocenoyHolocenodeAméricadelSur,segúndiversosau-
tores.
~rkbrnd~ .
Mamíferosexhumadosdela VI. Losroedoreseencuen-
lranrepresentadosporunincisivoinferiordeCtenomys,unavér-
tebrayunfragmentodefémurderecho.indeterminados.Dadoel
énfasisqueseledioalmuestreodemicromamíferosyelescaso
resultadobtenido,la interpretacióndela ausenciaderoedores
característicosdelasasociacionesLujanensessensula/o,como
Mieroeavia,debesercautelosa.
Los milodóntidosestánregistradosporunavértebracaudal
ydosfalangesdelmiembroanteriordeGlossotheriwnsp.;ypor
uncúbiloizquierdodeLes/odonef L. ar/natus.
Los gliptodóntidosestánrepresentadospor unaporción
distaldeuncúbitoizquierdodePanoehthus,variasplacasasig-
nadasa Glyptodonsp.,y unaplacay unaporciónproximaJde
tibiaizquierdareferidasaDoedieurussp.
Losnotounguladose tánregistradosporunincisivoinferior
y doscostillasdeToxodonplatensis.
Loséquidosestánrepresentadosporunfragmentoindeter-
minadodemolarinferiory dosvértebrascervicales,unavérte-
bratorácica,unaepífisisdistaI'dehúmeroizquierdoreferiblesal
géneroHippidion.Estegénerosedistribuyedesdeel Plioceno
tardío(Marplatense)hastael Pleistocenotardío(Lujanensey
Holocenotemprano)(Alberdiy Prado1995).
Loscamélidosestánrepresentadosporunahemimandíbu]a
derechay unaporcióndista]de metápododeHemiauehenia
paradoxa.Estaespecietieneunaampliadistribucióndurantel
Pleistocenoy seencuentrarestringidal territoriobonaerense,
endondeesfrecuentensedimentosreferiblesalBonaerensey
Lujanense(sensuFrenguelli1957).Unafalangefuereferida
Lamasp.Lamagracilisseencuentrarepresentadaporuncúbito
derechounaporciónproximaldeunmetacarpoizquierdo,una
epífisisproximaly distaldeunfémurizquierdoy unastrágalo.
LaespecieseregistracondudasapartirdelPleistocenomedioy
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Luján
P.Olero
1.Riea
Los Ciervos
Arrecifes
-0.11 0.01 0.13 0.25 0.37
Fig. 4 Fenográmaobtenidousandoelcoeficientedesimili-
tud Jaccard.
con seguridada partirdel Pleistocenotardío (LujanensesenSlt
lato) de la provincia de Buenos Aires. Esta especiese retrae
duranteel Pleistocenotardíoterminal(LujanensesensuTonni y
Cione, en prensa)a regionesmás australescomo Paso Otero,
provinciadeBuenosAires (Tonniet al. 1985)y Patagonia
(Menegazy Ortiz Jaureguizar1995).
Los cérvidosestánrepresentadosporunatibia indetermina-
da, y una hemimandíbuladerechay un metatarsoizquierdode
Morenelaphus braehyeeros,con registro en sedimentos
"belgranenses"de SantaFe y del Lujanensetemprano(Bonae-
rensesensuTonni y Cione, en prensa)de las localidadesde
Luján, f0ercedes,CentineladelMar y río Reconquista(Menegaz
y OrtizJaureguizar1995;Pardiñaset al. 1995).
Mamíferos exhumados en la V2. Se recuperaronlos si-
guientesmateriales:un fémurizquierdo.deLagostomllssp., un
calcáneoizquierdodeMaeraueheniasp., unavértebracaudaly
dos falanges de Glossotherillm sp., un incisivo inferíor de
Toxodonplatensisy variasplacasde Glyptodonsp.
DlSCUSION
El conjuntofaunísticode la VI estáintegradopor los
taxonescaracterísticosdelPiso/EdadBonaerensedeTonniy
Cione(enprensa).Carecede lostaxonesquecaracterizanal
Piso/EdadEnsenadense(Biozonade Tolypeutespampaeusy
Daeidicuroides;CioneyTonni1995a);tampocosehanregistra-
do los taxonestípicosde la BiozonadeEquus(Amerhippus)
neogellscomoNellrYllrusrudis,Plaxhaploliseanaliellla/usy
EqllllS(Amerhippus)'neogellsdel Piso/ EdadLujanen(cde
Cioney Tonni(l995b).
La problemáticadela identidadfaunísticadel"Bonaerense"
a partir de la división de Ameghino (1889) de la Fm.
"Pampeana"en"Bonaerense"y "Lujanense"hasidoabordada
dedistintasmaneraspordiversosautoresFig. 3.Pascua]e/al.
(1965),PascualyOdreman(1973)y Marshalletal. (1984)con-
siderana lafaunadel"Bonaerense"indiferenciablcdela referi-
daal"Lujanense".PorotraparteReig(1981)sugiriódividirala
"Edadmamífero"Lujanensendossubedades,Bonaerensey
Lujanense. Tonni y Cione (en prensa) fundamentan
bioestratigraficamentelPiso/EdadBonaerenseyLujanenseso-
brebasedelaBiozonadeMegatheriumamerieanllm(represen-
taciónlocaldelBonaerense)y dela Biozonade Equus
(Amerhippus)neogeus(Lujanense).
"1:
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La asignaciónde la UI al Bonaerensese fundamentaen Ja
presenciade: a) Hippidion en}ormaexclusivaen Jugarde aso-
ciadocon Equus(Amerhippus),esteúltimocaracterísticodelas
asociaciones del Lujanense tardío. b) Morenelaphus
brachycerosqueseencuentrarestringidoa sedimentosanterio-
res a la depositacióndel Miembro Guerrerode la Fm. Luján
(Lujanense) (Menegaz y Ortiz J aureguizar 1995). c) Lama
gracilis, registradaduranteel PJeistocenotardíotemprano(Bo-
naerensc)en diversas localidades del territorio bonaerense
(Menegazy Jaureguizar1995).
Por otraparteseencuentrandepositadosenla coleccióndel
DepartamentoCientífico PaleontologíaVertebradosdel Museo
de La Plata (MLP) un fragmentode cráneo MLP 10-7, una
hemimandíbulaizquierdaMLP 10-71,un radio izquierdoMLP
10-21,asignadosa Pararctotheriumpamparwnprocedentesdel
río Arrecifes,carentesdeprocedenciaestratigráfica.Sin embar-
go, dado que estaespeciees exclusiva de la Biozona de M.
al11ericanum(Tonni y Cione 1995b)se asignanestosrestosa la
Ul.
Los resultadosobtenidosdeJa comparacióndelaUI conlas
faunasrespectivasdelos yacimientos:Luján, PasoOtero,Indio
Rico-QuequénSaladoy Los Ciervos a travésdela construcción
de un fenograma(Fig.4) permitenreconocerdosgruposclara-
mentediferenciables.El primero constituidopor Luján, Paso
Oteroe Indio Rico-QuequénSaladode Edad Lujánense.El se-
gundoformadopor la localidadde Los Ciervos y Arrecifes.La
mayor similitud entre las faunasde Los Ciervos, referidasal
Bonaerense(Pardiñaset al. J 995) Y Arrecifes permitenconfir-
marla asignaciónde la UI al Bonaerense.
La faunade la U2 estáconstituidapor taxonespresentesen
diversosyacimientosde la Provincia de BuenosAires referidos
al Lujanense(faunaslocales Luján, Paso Otero e Indio Rico-
QuequénSaladoTonni etal. 1985).Paraestaunidadno serea-
lizaroncomparacionesatravésdeunanálisisdesimilitud,dado
el escasonúmerode taxonesregistrado.
CONCLUSIONES
Eneláreaestudiadapuedenreconocerse,lasbiozonasdeM.
americanulll y Equus (Amerhipus) neogeus, base
bioestratigráficadelBonaerense(Pleistoeenomedioasuperior),
Lujanense(Pleistocenosuperiora Holocenoinferior)respecti-
vamcnte.
Seconfirmala propuestarealizadaporTonniy Cione(en
prensa)sobrela idcntidadcl Bonaerenseparael valledelrío
Arrecifes.
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